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SELIKUNG JURNAL MEDIUM FIKOM UIR 
A. Sistematika Tulisan Jurnal Medium 
1. Abstrak (ditulis dalam bahasa inggris dan indonesia) Maksimal 200 kata 
2. Pendahuluan (latar belakang, tujuan penelitian, konsep/kerangka teori)  
3. Metode Penelitian yang ditulis tanpa menggunakan sub-judul  (gagasan konseptual 
tidak menggunakan metode penelitian) 
4. Pembahasan (ditulis sebanyak 6-7 halaman, boleh menggunakan sub-judul di dalam 
pembahasan dan hasil) 
5. Kesimpulan dan Saran 
6. Daftar pustaka  
B. Teknik Penulisan 
1. Artikel yang diterbitkan di jurnal medium merupakan hasil penelitian atau gagasan 
konseptual di bidang ilmu komunikasi 
2. Tulisan yang dikirim ke redaksi Medium harus disertai dengan surat pernyataan bebas 
plagiat yang ditandatangani oleh penulis di atas matrai 6000. 
3. Tulisan yang dikirim adalah tulisan yang belum pernah dimuat di jurnal manapun 
selain di jurnal MEDIUM 
4. Tulisan jurnal diketik maksimal 10 halaman 
5. Judul (harus menggunakan kalimat yang efektif serta menggunakan Bahasa indonesia 
dan Ingris) diketik dengan font cambria 13pt, 1 spasi. 
6. Nama dan lembaga penulis harus dicantumkan yang meliputi nama penulis tanpa 
gelar, nama lembaga, dan email yang digunakan sebagai alamat korespondensi dengan 
font cambria 12pt 1spasi 
7. Abstrak ditulis maksimal 200 kata dengan efektif dan menggunakan Bahasa Indonesia 
dan Bahasa Inggris. 
8. Kata kunci (key word) harus dapat mencerminkan konsep yang terkandung dalam 
artikel. 
9. Penulisan bab harus sistematis sesuai dengan sistematika penulisan Jurnal Medium. 
10. Tulisan diketik dengan font Cambria 10pt dengan 1 spasi. 
11. Teknik pengutipan menggunakan body note (tidak menggunakan foot note) yang di 
dalamnya terdapat nama penulis, tahun referensi, dan halaman referensi. Sebagai 
contoh sebagai berikit: (Maulana, 2009: 200) atau menurut Roger (2000:23) dalam 
Maulana (2010:10) 
12. Penyajian tabel hanya menggunakan garis horizontal dan tidak menggunakan garis 
vertikal 
13. Daftar pustaka yang dicantumkan adalah buku/sumber yang dikutipan dalam artikel. 
Daftar pustaka menggunakan format APA Style seperti contoh berikut:   
Kriyantono, Rachmat. (2007). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group. 
C. Contact Person  
Sistem Ojs: http://journal.uir.ac.id/index.php/Medium 
Email: medium@journal.uir.ac.id |  Fast Respon: +628117522922 
